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THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE ON STOCK RETURN 
WITH INFLATION AS MODERATING VARIABLE ON 
MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN 
INDONESIA STOCK EXCHANGE 
ABSTRACT 
The objective of this study is to examine the effect of financial performance that 
uses current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, return on asset, size of 
the firm and beta on stock return either is simultaneously and partially. This study 
also uses inflation as moderating variable that measured by inflation sensitivity. 
The samples of this study are listed companies in manufacturing industries 
between 2006-2011 in Indonesia Stock Exchange . Data was processed using the 
method of multiple regression analysis statistical tests for the first until fourth 
hypothesis, and multiple regression analysis with interaction for the last 
hypothesis. The result of this study proves that current ratio, debt to equity ratio, 
total asset turnover, return on asset, size of the firm and beta simultaneously 
affect the stock return and partially only return on asset and beta which affect the 
stock return. When inflation is used as a moderating variable, found that the 
interaction of beta and inflation has significant negative affect to stock return. It 
means that inflation can moderate and weakens the effect of beta to stock return 
on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. 
 
Keywords : Financial Performance, Inflation, Return on Asset, Beta, Stock Return 
